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A vueltas con las humanidades digitales y su
ámbito de aplic aci6n
En las últimas décadas el campo de aplicación de las humanidades digitales
(HD) ha ido ampliando su espectro hasta implementarse en áreas de cono-
cimiento con un grado de afinidad más o menos dispar. Nos enfrentamos
no solo al tratamiento digital de fuentes analógicas o tradicionales, sino
también al uso de las técnicas computacionales en otros contextos distintos
a los humanísticos. Intentar actualmente dar una definición concisa de lo
que representan las HD es una tarea vana, más en el entorno hispánico. Por
eso es preferible hablar aquí de un concepto más amplio y más efectivo para
la investigación y el análisis: el de aplicación de lo digital. Nos enfrentamos
al desafío de mostrar algunos de los campos de investigación en los que
se están llevando a cabo trabajos destacados con técnicas y herramientas
propias de las aplicaciones digitales a las humanidades.
Era necesaria una primera reflexión sobre el estado actual de las mismas
y sobre el trasvase de herramientas tecnológicas entre campos más o me-
nos afines. Javier Blasco, gran conocedor del tema, nos hace una primera
aproximación a lo digital aplicado a las humanidades, para detenerse con
posterioridad y con mayor detallismo en lo que afecta al ámbito de los
estudios l iterarios. Todas estas herramientas digitales ponen al alcance de
los investigadores (filólogos o historiadores, entre otros) la fácil resolución
de problemas o la rápida respuesta a cuesriones con réplicas objetivas. Así,
dentro de los estudios literarios, nos encontramos con multitud de herra-
mientas que nos permiten enfocar nuestro objeto de estudio desde diversas
perspectivas tales como la estilometría, el etiquetado, la gestión de biblio-
tecas y archivos digitales, los estudios literarios y lingüísticos, la creación y
el análisis de corpus... Es un área que va más allá de la investigadora, pues
abarca, como veremos más adelante, a muchos otros elementos del hecho
literario como la producción y la recepción literaria. Es un campo fértil al
augurio del desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías.
Son los problemas de autoría sobre los que se centra Rocío Badía Fumaz,
sabedora de que se mant ienen como una constante v igente -no exenta de
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